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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia miten Fazer tekee käyttöjärjestelmäpäivityksen 
toimistokäytössä oleville koneille Windows XP:stä Windows 7:ään. Päivitettäviä koneita on 
Suomessa noin 1500 kappaletta. Päivitys on ajankohtainen, koska Microsoft lopettaa Windows 
XP:n tukemisen vuoden 2014 alkupuoliskolla. Tämän jälkeen Windows XP:lle ei ole enää 
tulossa päivityksiä, joten järjestelmästä tulee haavoittuvainen. 
 
Opinnäytetyössä selviää, miten päivityshanke toteutetaan käytännössä sekä siinä käydään läpi 
yhden koneen asennusprosessi kokonaisuudessaan. Koneet päivitetään pääasiassa yrityksen 
oman Servicedeskin toimesta. Koneiden suuren määrän vuoksi koneita päivitettiin myös 
massa-asennus viikonloppuina. 
 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö pohjautuu kahteen osuuteen. Osuudet ovat teoriaosuus ja 
toiminnallinen osuus. Teoriaosuus koostuu käyttöjärjestelmien vertailusta sekä opinnäytetyön 
keskeisistä käsitteistä. Toiminnallisessa osuudessa käydään läpi päivityshanketta sekä yhden 
koneen asennusprosessi kokonaisuudessaan. 
 
Hankkeeseen kuuluu päivitysten lisäksi Active Directoryn uusiminen sekä muutoksia yrityksen 
infraverkkoon. Versiosta toiseen siirryttäessä on aina omat riskinsä ja niinpä huolellinen 
suunnittelu on erittäin tärkeää.  Opinnäytetyön tekijä on ollut mukana päivityshankkeessa 
alusta alkaen. Opinnäytetyötä voidaan toivottavasti käyttää hyväksi tulevissa Fazerin 
päivityshankkeissa. 
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The subject of this thesis was to research how Fazer carried out operating system upgrade 
from Windows XP to Windows 7 for office computers. There are approximately 1500 
computers in Finland. Microsoft has stated that support for Windows XP ends at the beginning 
of 2014. After that there will be no crucial system updates for Windows XP and the operating 
system will be vulnerable for computer viruses and malware. 
 
This thesis describes how Fazer completed this major project and how one computer is 
upgraded from Windows XP to Windows 7 in practice. Upgrades were performed by the 
company’s own Servicedesk workers.  There is also information about the mass roll-out 
weekend when tens of computers were upgraded. The writer of this thesis has been in this 
project from the beginning.  
 
This functional thesis is based on two sections. The theoretical section consists of comparison 
of two operating systems and mainline terms. The practical part explains how the upgrade 
project is carried out and how one computer is upgraded in practice. 
 
The project also includes Active Directory (AD) renewal and changes in the Fazer network 
infrastructure. Moving from one version to another contains a considerable number of risks so 
proper planning is highly important. In summary Fazer can hopefully use this thesis for 
upcoming upgrade projects. 
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1 Johdanto 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten Fazer tulee päivittämään 
toimistokäytössä olevat tietokoneet Windows XP:stä Windows 7:ään. Toimistokäytössä olevia 
tietokoneita on Suomessa noin 1500 kappaletta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä pääpaino on 
tekemällä oppimisessa. Opinnäytetyössä ei tehdä tarkkaa kirjallisuustutkimusta, vaan 
kirjallisuuskatsausosuudella pyritään tukemaan työn aihetta. Kirjallisessa osassa kuvataan 
prosessi sekä käytettyjä teorioita. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.)  
 
Tämä opinnäytetyö pohjautuu kahteen osuuteen. Nämä osuudet ovat teoriaosuus sekä 
toiminnallinen osuus. Teoriaosuudessa avataan työssä käytettyjä käsitteitä. Toiminnallinen 
osuus pitää sisällään hanke esittelyn, yksittäisen koneen asennusprosessin käytännössä sekä 
tietoa massa-asennusviikonlopun kulusta.  
 
Microsoft on ilmoittanut, että Windows XP–käyttöjärjestelmän tuki loppuu 8.4.2014. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käyttöjärjestelmään ei ole tulossa tuon päivämäärän jälkeen ainuttakaan 
päivitystä. Tuen loppuminen perustuu Microsoftin omaan toimintaperiaatteeseen, koska yritys 
haluaa myös kehittyä kokoajan ja panostaa muutoksiin sekä uusiin tuotteisiin. Tuen 
päättymisen jälkeen tietokoneet, jotka käyttävät Windows XP-käyttöjärjestelmää ovat alttiita 
monille tietoturvariskeille. (Support ends in 2014 for Windows XP and Office 2003.) 
 
1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan miten Fazer tekee siirtymisen Windows XP  
–käyttöjärjestelmästä Windows 7 –käyttöjärjestelmään. Tällä hetkellä suurin osa yrityksen 
koneista on Windows XP –käyttöjärjestelmän piirissä. Päivitettävien koneiden lukumäärä 
Suomessa on noin 1500 kappaletta ja suurin osa koneista pyritään päivittämään massa-asennus 
viikonloppujen aikana. Asennusviikonloppuja järjestetään yrityksen suurimmissa 
toimipisteissä.  
 
Tarkastelun pääkohteena on yhden koneen päivitysprosessi käytännössä. Opinnäytetyön 
kirjoittaja on töissä yrityksen IT-osastolla ja ollut hankkeessa mukana alusta alkaen. Työn 
toiminnallinen osuus pohjautuu omiin kokemuksiin. Opinnäytetyöstä pyrittiin saamaan 
mahdollisimman helppolukuinen, jotta lukijat ymmärtäisivät kuinka iso hanke 
käyttöjärjestelmästä toiseen siirtyminen on. Tarkoituksena on myös, että Fazer voi hyötyä 
tästä työstä tulevia päivityshankkeita mietittäessä. 
 
Versiosta toiseen siirtyessä on aina riskinsä, suunnittelu on tässä hankkeessa erittäin tärkeä 
asia. Hankkeelle on asetettu aikataulutavoitteet, joiden puitteissa asennukset tulisi suorittaa.  
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Kaikkiin mahdollisiin ”mitä jos?” kysymyksiin on löydyttävä vastaus ennen kuin iso hanke 
pystyy siirtymään toteutusvaiheeseen.          
 
1.2 Työn rakenne  
 
Opinnäytetyö pohjautuu teoriaosuuteen ja toiminnalliseen osuuteen. Teoriaosuus perustuu 
verkosta löydettyihin tietoihin sekä aiheeseen liittyviin kirjoihin. Teoriaosuudessa käydään 
läpi asennuksien kannalta keskeiset käsitteet, kuten käyttöjärjestelmät Windows XP ja 
Windows 7 sekä ohjelmia, joita koneen asennuksessa käytetään hyväksi. Osuus pitää sisällään 
myös Microsoftin asiantuntijan näkökulmia Windows XP:n tuen päättymiseen tietoturvan 
osalta.   
 
Työ alkaa Fazerin yritysesittelyllä ja nykytilanteen selvityksellä. Työn alussa selvitetään syyt 
siirtymiselle uuteen käyttöjärjestelmään. Työn lopussa käydään läpi hankkeen 
kehitysehdotuksia sekä omia johtopäätöksiä ja kokemuksia hankkeesta.     
  
2 Kohdeyrityksen esittely 
 
Tässä kappaleessa esitellään opinnäytetyön kohdeyritys Fazer. Kappaleessa käydään läpi 
Fazerin historiaa sekä kerrotaan yrityksen nykytilanteesta. Lisäksi kappaleessa käydään läpi 
yhtiön strategia ja arvot.   
 
2.1 Historia   
 
Fazer-konserni aloitti toimintansa vuonna 17.9.1891, kun Karl Fazer avasi ensimmäisen 
ranskalais-venäläisen konditoriansa Helsinkiin. Suklaan ja konvehtien valmistus aloitettiin 
Helsingissä vuonna 1894. Tämän jälkeen avattiin kaksi tehdasta teolliseen 
karamellinvalmistukseen vuosina 1897 ja 1898. Fazerin tavaramerkki rekisteröitiin vuonna 
1908. Vuonna 1963 suklaa- ja makeistuotanto lopetetaan Tehtaankadulla ja siirretään 
Fazerilaan Vaaralaan. Näiden vuosikymmenten aikana yritys on ehtinyt perustaa muutaman 
leipomon sekä aloittaa myös keksituotannon. Lahden mylly valmistui vuonna 1971 ja samaan 
aikaan Fazerilaan rakennettiin suurleipomo. (Fazer konserni 2013.) 
 
Vuonna 1989 operatiiviset toiminnot yhtiöitetään, syntyi Fazer Makeiset, Fazer Leipomot sekä 
Fazer Keksit. Kansainvälistyminen näkyi vuonna 1990 kun ruotsalainen Cloetta sekä Fazer 
makeiset aloittivat yhteistyön. Fazer täytti 100-vuotta vuonna 1991. (Fazer konserni 2013.) 
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2.2 Fazer yhtiönä 
 
Fazer-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta aluetta, jotka ovat Fazer Food Services sekä Fazer 
Leipomot & Makeiset. Fazer Food Services on pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys, 
joka tarjoaa hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Ravintoloita Fazer Food 
Servicesillä on yli 1200. Ravintolat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja 
Venäjällä. Fazer Food Services on tunnettu yksityisen sekä julkisen sektorin 
henkilöstöravintoloista, opiskelijaravintoloista, kahvilaravintoloista, kongressi-, kokous- ja 
tilausravintoloista sekä juhlapalveluista. Tunnetuimmat tuotemerkit ovat Karl Fazer, Amica ja 
Wip. (Fazer Vuosikertomus 2011.) 
 
Fazer Leipomot on Suomen ja Venäjän johtava leipomoyritys, Ruotsissa toiseksi suurin ja yksi 
johtavista Itämeren alueella. Fazerilla on kaikkiaan 19 leipomoa joissa valmistetaan leipiä ja 
leivonnaisia. Leipomot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja 
Liettuassa. Fazerin lisäksi tuotemerkkejä ovat Oululainen, Skogaholm, Hlebnyi Dom, Druva ja 
Gardesis. Leipomotuotteita viedään yli 15 maahan. Fazerilla on oma mylly Lahdessa, joka on 
leipomoiden raaka-ainetoimittaja sekä tutkimuksen ja kehittämisen keskus. Myllyn 
tuotannosta suurin osa myydään konsernin ulkopuolisille asiakkaille. (Fazer Vuosikertomus 
2011.) 
 
Fazer on Suomen johtava makeisyritys sekä vahva toimija Itämeren alueella. Fazerilla on 
kolme makeistehdasta Suomessa, jotka sijaitsevat Vantaalla, Lappeenrannassa ja Karkkilassa. 
Vantaalla tehdään suklaat, Lappeenrannassa sokerimakeiset ja Karkkilassa purukumit. 
Tunnetuimpia tavaramerkkejä ovat Karl Fazer, Geisha, Dumle, Tutti Frutti, Marianne ja 
Xylimax. Makeistuotteita myydään yli 40 maassa. (Fazer Vuosikertomus 2011.) 
 
2.3 Yrityksen arvot ja strategia 
 
Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö on Fazerin toiminnan perusta. Yritys pyrkii 
ylittämään asiakkaan odotukset, olemaan vastuullinen kaikessa tekemisessä sekä 
työskentelemään yhdessä toisia kunnioittaen. Fazerin eettiset periaatteet perustuvat 
yllämainittuihin arvoihin ja YK:n Global Compactin kansainvälisiin periaatteisiin. Nämä 
ohjaavat Fazerin henkilöstön päivittäistä työtä ja määrittävät myös konsernin eettisen 
vastuun yrityksenä ja työnantajana. (Fazer Vuosikertomus 2011.) 
 
Yrityksen strategia tähtää kannattavaan kasvuun vahvojen brändien, yhtenäisen 
toimintamallin ja laajentumisen avulla. Tavoitteena on olla vuonna 2016 menestyvä, 
kansainvälinen ja arvostettu yritys myös nykyisten päämarkkinoiden ulkopuolella. Fazer onkin 
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aloittanut jo siirtymisen uusille alueille, yritys kartoittaa tällä hetkelle Tax Free myyntiä 
tuotteilleen Aasiassa. Nämä asiat tulevat esille kuvassa 1.  
 
 
Kuva 1: Fazer strategian kulmakivet (http://www.epaper.fi/pub/fazer/?lang=fi) 
 
 
Uusille markkinoille lähteminen ei ole vierasta yritykselle. Jo 120 vuotta sitten Karl Fazer oli 
uskalias ja lähti maailmalle etsimään uusia mahdollisuuksia.           
   
3 Työn teoriatausta ja keskeiset käsitteet 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi opinnäytetyön keskeiset käsitteet. Keskeiset käsitteet 
liittyvät pääosin asennusprosessiin ja sitä tukeviin ohjelmiin. Kappale alkaa kahden 
käyttöjärjestelmän esittelyllä ja niiden vertailulla. 
 
Kappaleessa käsitellään myös tietoturvariskejä Windows XP:n tuen päättymisen jälkeen. 
8.4.2014 jälkeen Windows XP:stä tulee haavoittuvainen ja tähän varmasti puuttuvat erittäin 
monet hakkerit ympäri maailmaa.       
 
3.1 Windows XP Professional 
 
Windows XP Professional on Microsoftin vuonna 2001 julkaisema käyttöjärjestelmä. Windows 
XP:ssä korostuu huomattavat muutokset aikaisempiin käyttöjärjestelmiin verrattuna. Suurin 
yksittäinen muutos on se, että kyseessä on ensimmäinen Windows, joka on suunniteltu sekä 
yritys- että kotikäyttöön. (Lahtinen & Leino 2003, 7). Windows XP:tä aikaisemmat 
käyttöjärjestelmät olivat Windows ME sekä Windows 2000. Windows XP on luotu Windows 
2000-käyttöjärjestelmän pohjalle ja sen takia se on luotettava sekä vakaa. (Microsoft 
Windows XP Professional Administrator Guide s.30). 
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Windows XP:n tulo markkinoille ei ollut mikään pikkujuttu, sillä käyttöjärjestelmää oli 
testattu ja kehitetty 15 vuoden ajan. (Bill Gates unveils Microsoft Windows XP – The New 
Windows 2001.) Windows XP:ssä korostuu uusi visuaalinen käyttöliittymä, joka on 
helppokäyttöisempi ja selkeämpi kuin aikaisemmat Microsoftin käyttöjärjestelmät. 
Tiedostojen haku sekä laitteiden kytkettävyys on tehty helpommaksi käyttäjän näkökulmasta 
katsottuna. 
 
 
Kuva 2: Windows XP työpöytä (http://www.windowslivehelpnow.com/wp-
content/uploads/2012/10/WinXP-Desktop.jpg) 
 
Kuvassa 2 näkyy Windows XP:n selkeä työpöytänäkymä. Start valikon kautta päästään käsiksi 
kaikkiin ohjelmiin ja laitteisiin, jota koneeseen on kytketty ja asennettu. Windows XP:n 
suurin etu on sen muunneltavuus. Työpöytänäkymän sekä valikkonäkymän voi helposti 
muokata mieleisekseen vain muutamalla hiiren painalluksella, tämä ei ollut mahdollista 
aikaisemmissa Windowseissa. 
 
3.2 Windows 7 
 
Windows 7 on Microsoftin vuonna 2009 myyntiin tullut käyttöjärjestelmä. Windows 7 
julkaistiin noin 3 vuotta Windows Vistan jälkeen. (Windows 7 guide s. 5). Windows 7:sta 
julkaistiin 4 eri versiota, Starter, Home Premium, Professional ja Ultimate. Versioista 
Professional ja Ultimate on laadittu enemmän yrityskäyttöön ja ne sisältävät enemmän 
ominaisuuksia kuin Starter ja Home Premium. Versioiden erot näkyvät kuvassa 3. (Windows 7 
guide s. 7.) 
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Kuva 3: Windows 7 versiot 
(http://img5.imagebanana.com/img/33s6s55/windows7_versions7cka.jpg) 
 
Syy Windows 7:n nopeaan markkinoille tuloon oli edellisen version (Vista) täydellinen 
romahdus. Vista sai kaikkien silmissä epäonnistujan leiman ja erityisesti yritykset olivat 
haluttomia siirtymään Windows XP:stä Windows Vistaan. Windows 7:aa tehtäessä keskityttiin 
Vistan ongelmiin ja ne ongelmat Microsoft on saanut hyvin ratkottua Windows 7:ssa. (Järvinen 
2010, 1.)      
 
3.3 Vertailu 
 
Windows XP:stä Windows 7:ään siirtyville käyttäjille ulkoasun ja käyttöliittymän muutos voi 
aluksi tulla yllätyksenä. Suurimmat muutokset ulkoasuun liittyen näkyvät kuvassa 4. 
Muutokset ovat aktiivinen alapalkki, jossa näkyy selkeämmin auki olevat ohjelmat sekä 
Windows XP:stä tuttu Start-nappi on Windows 7:ssa korvattu Windows logolla. Windows 7:ää 
saa halutessaan muokattua erilaisilla teemoilla vaikka suoraan Windows XP:n kaltaiseksi.       
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Kuva 4: Windows 7 työpöytä (http://toastytech.com/guis/win7default.jpg) 
 
3.4 Windows XP:n tuen päättyminen 
 
Microsoft on ilmoittanut, että tuki Windows XP:lle tulee päättymään 8.4.2014. Microsoftilla 
työskentelevä asiantuntija Tim Rains varoittaa, että 8.4.2014 jälkeen asiakkaat eivät enää saa 
uusia tietoturvapäivityksiä, hotfixejä tai tukivaihtoehtoja XP:lle. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikki uudet tietoturva-aukot, jotka jälkeenpäin löydetään, ovat avoimia eikä Microsoft tee 
niihin päivityksiä. Tähän asti päivitykset ovat tulleet ja tietoturva-aukot ovat paikattu 
nopealla aikataululla. (The Risk of Running Windows XP After Support Ends April 2014.) 
 
Tähän mennessä Microsoft on tehnyt kehitystyötä samanaikaisesti monissa 
käyttöjärjestelmissä. Jos esimerkiksi Windows XP:stä on löydetty haavoittuneisuus, samaa 
haavoittuneisuutta on testattu myös muissa käyttöjärjestelmissä. Tällä on varmistettu, että 
kaikki käyttöjärjestelmät ovat turvallisia ja sama tietoturva-aukko ei päde kaikkiin 
käyttöjärjestelmiin. 8.4.2014 jälkeen tämä käytäntö ei enää toimi ja hakkerit voivat koittaa 
samaa tietoturvalöytöä Windows XP:hen. (The Risk of Running Windows XP After Support Ends 
April 2014.) 
 
Rainsin mukaan osa ihmisistä on sitä mieltä, että Windows XP:n sisäiset tietoturvaohjelmat 
sekä ilmaiset virustorjuntaohjelmat auttavat tuen päättymisen jälkeen. Hakkereilla on 
kuitenkin pelkästään aikaa kehitellä uusia haittaohjelmia ja vanhentuneet XP:n 
tietoturvaohjelmat eivät varmasti hakkereita pysäytä. (The Risk of Running Windows XP After 
Support Ends April 2014.)  
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3.5 Active Directory (AD)  
 
Active Directory on Microsoftin luoma hakemistopalvelu, joka tunnistaa verkon resurssit ja 
luovuttaa ne käyttäjille hänen oikeustasojensa mukaisesti. Active Directoryn peruselementtiä 
kutsutaan objektiksi. Objekti voi olla käytännössä käyttäjä, työasema, palvelin, tulostin tai 
vaikka jaettu kansio. Jokainen objekti on vielä jaettu tiettyihin attribuutteihin ja näitä voivat 
olla esimerkiksi etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, salasana tai sijainti. Kuvassa 5 näkyy 
toimialue (Domain), joka on jaettu moniin pieniin objekteihin. Käyttöoikeuksia voi jakaa 
käyttäjäryhmien tai pelkästään yksittäisten käyttäjien mukaan. (Järvinen 2010, 135.) 
 
 
 
Kuva 5: Active Directory (http://imss-website-storage.cloud.caltech.edu.s3-us-west-
1.amazonaws.com/legacy/ad-02.jpg) 
 
3.6 Symantec DLO (Desktop Laptop Option) 
 
Symantec DLO on Symantecin tekemä automaattinen tiedostojen varmuuskopiointi työkalu. 
Ohjelma on helppokäyttöinen ja takaa luotettavan ja varman tiedostojen varmuuskopioinnin 
sekä tiedoston kadotessa myös automaattisen palautuksen. Ohjelma idea on varsin 
yksinkertainen. Aina kuin joku varmuuskopioinnin piirissä oleva tiedosto muuttuu, Symantec 
DLO ottaa siitä varmuuskopion verkkolevylle. Tämä on loistava asia minkä tahansa yrityksen 
työntekijöille, koska varmuuskopiointi on hoidettu automaattisesti eikä siitä tarvitse itse 
huolehtia. Fazer karsi varmuuskopioinnin piiristä kuva- ja äänitiedostot. Suurin syy tähän oli 
tiedostojen suuri määrä, sekä suuret kustannukset.  
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Kuva 6: Symantec DLO  
 
Kuvassa 6 näkyy Symantec DLO:n käyttöliittymä. Käyttöliittymä on tehty erittäin helpoksi ja 
selkeäksi. Status valikosta näkyy DLO:n tämänhetkinen tila. ”Your Files Are Protected” 
kertoo, että viimeisen varmuuskopiointi on mennyt ja kaikki tiedostot ovat tallessa. Restore 
valikon kautta käyttäjät voivat itse palauttaa kadonneita tiedostoja tai aikaisemman version 
tietystä tiedostosta. Backup selections valikosta pystyy valitsemaan ja muuttamaan, mitkä 
tietokoneen kansiot kuuluvat varmuuskopioinnin piiriin. History valikko kertoo käyttäjälle 
viimeisimmät DLO:n toimenpiteet, esimerkiksi koska viimeisin varmuuskopiointi on otettu. 
 
Fazerin IT-osastolla muutamalla henkilöllä on ainoastaan oikeudet muokata 
varmuuskopioinnin piiriin kuuluvia kansioita, henkilöt ovat samalla DLO:n pääkäyttäjiä 
yrityksessä. Tietoturvasyistä oikeuksia ei ole jaettu kuin muutamalle henkilölle.  
 
3.7 Symantec Deployment Console 
 
Symantec Deployment Console on Symantecin tuote, jolla voi hallinnoida koneita ja levykuvia. 
Ohjelman avulla pystyy päivittämään monta konetta kerralla käyttöjärjestelmästä toiseen 
sekä määrittämään yksittäisen asennuksen kaikki työvaiheet etukäteen. Deployment Console 
tukee myös muita käyttöjärjestelmiä Windowsin lisäksi, näitä ovat Linux ja Solaris. 
 
Deployment Consolen avulla pystyy karsimaan koneiden asennuskuluja ja sen käyttäminen 
säästää aikaa ja vähentää ihmisten tekemiä virheitä asennuksessa, sillä kaikki on 
automatisoitu. (Symantec, 2013.) 
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3.8 Levykuva 
 
Levykuva eli image on tiedosto, joka sisältää kokonaisen cd- tai dvd- levyn sisällön. Se voi 
sisältää esimerkiksi käyttöjärjestelmän. Fazerin tapauksessa levykuvaa ei poltettu levylle 
vaan se sijaitsee verkossa, josta se on asennettavissa työasemille. Fazerilla käytettävä uusin 
Windows 7 levykuva on pääosin yrityksen IT-asiantuntijoiden tekemä. Apuna levykuvan teossa 
käytettiin kuitenkin muutamaa ulkopuolista toimittajaa sekä konsulttia. 
 
3.9 IT Infrastruktuuri 
 
IT infrastruktuurilla tarkoitetaan palvelimia, kytkimiä, tietokoneita, ohjelmistoja, 
palomuureja ja tietokoneverkkoja. IT infrastruktuurin avulla yhdistetään kaikki tietokoneet ja 
verkot yhdeksi palaseksi. Fazer joutui päivittämään infrastruktuuriaan, että Windows 7 
asennukset saatiin toimimaan oikein. Palvelinpuolella tehtiin päivityksiä versiosta 2003 
versioon 2008 ja ohjelmistoja päivitettiin myös uudempiin versioihin. (Techopedia IT 
Infrastructure.)  
 
 
Kuvio 1: IT Infrastruktuuri (http://inetsofts.com/App_Themes/images/new/it1.jpg) 
    
4 Hanke-esittely 
 
Tässä kappaleessa esitellään Fazerin hanke, jonka tavoitteena on päivittää yrityksen 
henkilöstön henkilökohtaisessa käytössä olevat työkoneet Windows XP:stä Windows 7:ään. 
Päivitettäviä koneita on kaiken kaikkiaan Suomessa noin 1500 kappaletta. Päivitettävien 
listalle eivät kuulu tuotantokäytössä olevat tietokoneet eivätkä Fazerin ravintoloiden 
kassakoneet. Tuotantokäytössä olevat koneet eivät ole päivityksen piirissä, koska niiden 
päivittäminen on lähes mahdotonta ilman tuotantokatkoksia. Tuotantokoneiden 
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päivittämiseen liittyy myös huomattava määrä riskejä, jotka aiheutuessaan voivat seisauttaa 
koko tuotannon. Ravintoloiden koneet sekä kassakoneet päivitetään eri hankkeen puitteissa.       
  
4.1 Nykytila 
 
Fazer on käyttänyt jo 10 vuoden ajan Windows XP:tä sekä Microsoft Office 2003:sta. Nämä 
molemmat alkavat olla elinkaarensa päässä. Molemmat ovat toimineet yrityksen käytössä 
ilman suurempia ongelmia ja juuri tämän takia Fazer ei ole halunnut hätäillä migraation 
kanssa, koska aina löytyy riskitekijöitä kun siirrytään järjestelmästä toiseen. Yksittäisiä 
ongelmia on kuitenkin viimeaikoina havaittu ohjelmien huiman kehityksen takia. Ainoa 
ratkaisu on käyttöjärjestelmän päivitys, koska ohjelmat eivät enää tue Windows XP:tä. Fazer 
ei ole yksin käyttöjärjestelmän päivityksen kanssa, koska 50 prosenttia koko maailman 
yrityksistä käyttää vielä Windows XP:tä (Lauren Loubser-Bell, 2012).          
 
Lauren Loubser-Bellin kirjoittamasta artikkelista käy ilmi, että Windows XP on ollut 
maailmanlaajuisesti suosituin ja pitkäkestoisin käyttöjärjestelmä. Lisäksi Loubser-Bell ottaa 
esille sen faktan, että sadattuhannet liiketoimintakriittiset ohjelmat ovat edelleen 
riippuvaisia käyttöjärjestelmästä ja Windows XP:n tuen päättymisen jälkeen ohjelmien 
sisältämä tärkeä tieto voidaan korruptoida, varastaa tai tuhota (Lauren Loubser-Bell, 2012.) 
 
4.2 Pilottivaihe        
 
Migraation ensimmäinen pilottivaihe aloitettiin yrityksessä vuonna 2010. Yritys osti hankkeen 
palveluna ulkoiselta toimittajalta. Palvelun tuotoksena oli 32-bittinen Windows 7 versio. 
Pilottivaiheessa yrityksen IT-henkilöstölle sekä muutamalle testikäyttäjälle asennettiin 32-
bittinen Windows 7-versio käyttöön. Osa asennetuista koneista oli kannettavia sekä osa 
pöytäkoneita, jotta saatiin selville, että käyttöjärjestelmä soveltuu hyvin molempiin 
malleihin.  
 
Pilottivaihe toi kuitenkin esiin lukuisen määrän ongelmia ja yrityksen tärkeimmät ohjelmat 
eivät toimineet halutulla tavalla. Suurimmat ongelmat olivat ristiriitoja ohjelmien ja 
käyttöjärjestelmän välillä, jotka kaatoivat välillä koko käyttöjärjestelmän. Suurin syy tähän 
oli, että ohjelmia ei ollut täysin testattu etukäteen. Yhden koneen asennus kesti myös liian 
kauan. Kohdatut ongelmat olivat liian vakavia ja niinpä migraatiota päätettiin siirtää. Kuvassa 
7 näkyy esimerkkitapaus ohjelman toimimattomuudesta.  
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Kuva 7: Yhteensopivuus ongelma 
 
4.3 Toinen pilottivaihe  
 
Migraation toinen pilottivaihe aloitettiin kesällä 2012 täysin puhtaalta pohjalta. 32-bittinen 
Windows 7 päätettiin vaihtaa 64-bittiseen versioon, joka tukee ja vaatii suurempaa 
muistikapasiteettia koneessa. Tämä oli hyvä päätös sillä uudet koneet sisältävät itsessään 
enemmän muistia. Lisäksi 64-bittisen version suurin etu on se, että ohjelmat pyörivät 
huomattavasti nopeammin, mutta osa vanhoista ohjelmista ja ajureista eivät toimi kunnolla 
64-bittisellä versiolla vaan vaativat 32-bittisen version. (Martin Brinkmann, 2010).  
 
Pilottivaiheeseen valittiin henkilöitä IT-osastolta sekä henkilöitä liiketoiminnan puolelta. 
Pilotin yhteydessä testattiin tarkasti Fazerin käytössä olevia ohjelmia, jotka eivät toimineet 
32-bittisellä Windows 7 versiolla. Ohjelmien toimivuus ja yhteensopivuus oli tärkein edellytys 
sille, että hanke pystyi jatkumaan eteenpäin. Suurin yksittäinen muutos koneen asennuksessa 
verrattuna ensimmäiseen pilottiin oli automatisoitu tiedostojen varmuuskopiointi Symantec 
DLO:n kautta. Windows XP käyttäjien koneelle asennettiin Symantec DLO-agentti, joka 
automaattisesti kopioi määritellyt kansiot talteen verkkolevylle. Kun DLO oli ottanut tiedostot 
talteen, voitiin uusi levykuva asentaa koneeseen. Imagen asennuksen jälkeen DLO asentui 
automaattisesti uudestaan koneelle ja kun käyttäjä kirjautui koneelle, niin verkosta 
palautettiin kaikki DLO:n talteen ottamat tiedostot (kuvio 2). 
 
Migraatioprosessi helpottui huomattavasti toisessa pilottivaiheessa. Koneen asennus nopeutui 
ja koneen pystyi asentamaan etähallintana näkemättä fyysisesti koko konetta. Pilottivaiheen 
yhteydessä havaittiin muutamia pieniä ongelmia, jotka oli selvitettävä ennen kuin asennuksia 
voitiin jatkaa muille kuin pilottikäyttäjille.     
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Kuvio 2: Migraatio DLO:n kanssa 
 
4.4 Koneen asennus käytännössä 
 
Tässä kappaleessa kerrotaan yhden koneen asennusprosessi Windows XP:stä Windows 7:ään. 
Asennusprosessi kuvataan siihen asti kun uusi käyttöjärjestelmä sekä Fazerin käyttämät 
ohjelmistot ovat asentuneet. Osaa käytettävistä kuvista on tietoturvasyistä muokattu.  
 
4.4.1 Windows 7 levykuvan asennus koneeseen 
 
Asennus alkaa Symantec Deployment Consolesta, jossa näkyy Fazerin kaikki tietokoneet sekä 
levykuvat eri käyttöjärjestelmistä. Asennettavan koneen tarvitsee olla langallisessa 
verkkoyhteydessä koko asennusprosessin ajan. Asennus käynnistyy Windows 7 levykuvan 
siirtämisellä päivitettävän koneen päälle (kuva8). Kuvassa 8 näkyvät vaiheet, joita koneen 
asennuksessa tapahtuu. Ensimmäisenä koneeseen asentuu puhdas levykuva, jonka jälkeen 
asentuvat ajurit tietokonemallin mukaisesti. Tämän jälkeen tietokone (konetili) siirtyy 
automaattisesti oikeaan haaraan AD:ssa, jolloin koneeseen kohdistuu haaran oikeudet jotka 
Active Directoryyn on määritetty etukäteen. Fazer on panostanut eniten 
turvallisuusoikeuksiin. Kun kaikki nämä kolme vaihetta on mennyt läpi, on koneeseen 
asentunut Windows 7 ilman ohjelmia.     
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Kuva 8: Levykuvan asennus 
 
4.4.2 Ohjelmien asennus  
 
Levykuvan asennuksen jälkeen koneeseen kirjauduttiin sisään ohjelmien asennusta varten. 
Fazer käytti tässäkin asennuksessa automatisointia. Koneeseen kirjautuessa aktivoidaan 
koneesta Symantecin asennusohjelma (kuva 9), joka lähettää tiedon eteenpäin palvelimelle. 
Asennuspalvelin ottaa koneen tiedot ylös ja lähettää asennuspaketteja tietokoneelle. 
Ohjelmien asentuminen kesti kaiken kaikkiaan noin tunnin. Asennuspaketteina tulevat Fazerin 
perusohjelmistot joita on noin 25 kappaletta. Asennuspaketteihin kuuluvat muun muassa 
Fazerin käyttämä sähköpostiohjelma sekä Microsoft Office 2010 toimisto-ohjelmapaketti. 
Symantecin agentista (kuva 9) pystyy seurailemaan mitkä ohjelmat ovat jo asentuneet ja 
mitkä ovat vielä kesken. 
 
Asennuspaketit ovat ulkopuolisen toimittajan ja Fazerin IT:n yhdessä tekemiä. Paketit 
sisältävät ohjelman joka ensimmäisenä latautuu koneeseen ja sen jälkeen asentuu itsekseen 
koneelle. Paketteja päivitetään säännöllisin väliajoin ja ne voidaan helposti asentaa koneille, 
jotka ovat verkkoyhteydessä. Asennus tapahtuu asennusportaalin kautta.  
 
Osa ohjelmista on lisenssinalaisia ja käyttäjien tarvitsee ostaa niihin lisenssi, jotta ne voidaan 
koneelle asentaa. Tämmöisiä ohjelmia ovat esimerkiksi Adoben tuotteet (Photoshop, Acrobat 
jne.)           
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Kuva 9: Symantec Management Platform 
       
4.5 Massa-asennusviikonloppu 
 
Koneiden suuren määrän vuoksi järjestettiin asennusviikonloppuja yrityksen suurimmissa 
toimipisteissä Vaaralassa, Kannelmäessä, Lahdessa sekä Lappeenrannassa. 
Asennusviikonloppujen suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin, sillä tarkoituksena oli saada 
mahdollisimman moni kone päivitettyä viikonlopun aikana. Suunnitteluun kuului ilmoitusten 
lähettäminen käyttäjille, varmistuminen siitä että uusia koneita sekä muistikampoja oli 
tarpeeksi. Fazerin käyttämät koneet ovat leasinglaitteita, eli osa koneista vaihdettiin 
päivityksen yhteydessä uuteen jos leasingaika oli loppumassa. Osiin koneista, joita ei 
vaihdettu, lisättiin muistia, jotta uusi Windows toimii paremmin. Suurin ongelma oli saada 
käyttäjät jättämään koneensa työpistelleen perjantaina klo 16 (vaikka hyväksytty 
ilmoittautuminen oli tehty). Asennusviikonlopuista jäi uupumaan kymmeniä tietokoneita 
pelkästään sen takia.  
 
Asennusviikonloppuina koneet asennettiin edellisessä luvussa kuvatun prosessin mukaisesti. 
Perjantaina varmistettiin, että käyttäjien varmuuskopiot olivat menneet läpi, että uusi 
Windows 7 image voitiin asentaa koneeseen, eikä tärkeitä tiedostoja pääse katoamaan. 
Perjantaina myös muokattiin käyttäjien tunnukset Active Directoryssa, jotta kaikki oikeat 
oikeudet kohdistuvat tunnuksiin kun koneelle kirjaudutaan ensimmäistä kertaa. Kuviossa 3 
näkyy asennusviikonlopun pääkohdat. Asennusviikonloppujen jälkeen uusille Windows 7 
käyttäjille järjestettiin avoin koulutus uudesta käyttöjärjestelmästä.    
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Kuvio 3: Viikonlopun kulku 
   
4.6 Hanke organisaatio 
 
Hankkeeseen kuului noin 25 yrityksen IT-osaston työntekijää sekä muutama henkilö eri 
liiketoimintayksiköistä. Hanketta johti projektipäällikkö tukenaan projektin ohjausryhmä. 
Hanke toteutettiin käyttäen Fazerin omaa projektimallinnusta. Hankkeeseen kuuluvat 
henkilöt oli jaettu vastuualueittain (kuvio 4). Jokaisella vastuualueella oli johtaja, joka 
raportoi oman alueen tekemiset sekä työvaiheet suoraan projektipäällikölle.   
 
 
Kuvio 4: Projektiryhmä 
 
Tekniikasta vastaava ryhmä luo perustan siirtymiselle Windows XP:stä Windows 7:ään. Ryhmä 
vastaa uuden 64-bittisen Windows 7 levykuvan luonnista ja testaamisesta. Ryhmän tehtäviin 
kuuluu myös rakentaa yrityksen käyttämistä ohjelmista asennuspaketit, jotka voi helposti 
asentaa koneisiin. 
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Yhteensopivuudesta vastaava ryhmä vastaa yrityksen käyttämien ohjelmien toimivuudesta 
sekä testauksesta yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Ryhmä luo myös päivitys 
suunnitelman sovelluksille, joita yritys käyttää. Tämä työvaihe on erittäin haastava ohjelmien 
nopean kehityksen vuoksi.       
 
Toimintatavoista vastaavan ryhmän tavoitteena on luoda yritykselle ”yhtenäinen ilme”. 
Käytännössä tämä tarkoittaa yhtenäistä Windowsin työpöytänäkymää (taustakuva). 
Käytäntöönpanosta ja viestinnästä vastaava ryhmä suunnittelee sekä koordinoi massa-
asennukset yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Päivitettäviä koneita Suomessa on noin 
1500, joten suunnittelu ja koordinointi ovat elintärkeitä hankkeen onnistumisen kannalta. 
Ryhmä myös kommunikoi projektin edistymisestä yrityksen työntekijöiden kanssa sekä kertoo 
tulevista muutoksista. 
 
Yrityksessä on paljon eri-ikäisiä ihmisiä ja henkilöiden tietokoneen käyttötaito vaihtelee 
paljon. Koulutuksesta vastaavan ryhmän tavoitteena on varmistaa kunnollinen koulutus-
suunnitelma sekä helppo siirtyminen käyttöjärjestelmästä toiseen.         
   
4.7 Hankkeen aikataulu 
 
Koneiden päivitys muille kuin pilottikäyttäjille aloitettiin vuoden 2013 alusta. Hanke on 
Suomen osalta päättymässä vuoden 2013 lopussa eli vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki 
henkilökohtaiset tietokoneet ovat joko päivitetty Windows 7:aan tai vaihdettu uuteen jos 
koneiden leasingaika on umpeutumassa.  
 
Toimittajalta tulevat uudet koneet sisältävät Windows 7 käyttöjärjestelmän ohjelmistoineen. 
Hanke on siis asennusten osalta aika nopea, jos ei ota huomioon aikaisempaa pilottiversiota. 
Aikataulu on tehty aika tiukaksi, koska Windows XP:n tuen loppumiseen ei ole enää kauaa 
aikaa.  
 
Hanke on samaan aikaan käynnissä myös muissa maissa ja esimerkiksi Venäjällä suurin osa 
koneista vaihdetaan suoraan uusiin. Ruotsissa asennustahti on hitaampaa, sillä asennusten 
tekijät ja koneet sijaitsevat monessa eri paikassa ympäri maata. Baltian maissa tekijöitä ei 
ole myöskään yhtä paljon kuin Suomessa ja niinpä loput koneet päivitetään viimeistään 
alkuvuoden puolella.          
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4.8 Hankkeen riskit 
 
Haikala ja Mikkonen (2011) jakavat riskien hallinnan neljään vaiheeseen; riskien 
tunnistamiseen, analysointiin, suunnitelmien tekemiseen ja riskien seurantaan. Yksittäiseen 
riskiin liittyy kaksi tekijää, jotka ovat todennäköisyys ja vakavuus. Riskin toteutuminen 
hankkeen aikana aiheuttaa kustannuksien lisääntymistä tai pahimmassa tapauksessa koko 
hankkeen epäonnistumisen. (Haikala & Mikkonen 2011, 164-165.) 
 
Fazer varautui tämän hankkeen riskeihin yrityksen oman projektimallinnuksen mukaisella 
riskikartoituksella (liite 1). Riskikartoituksessa on paneuduttu hankkeeseen monelta eri 
kannalta. 
 
Haikala ja Mikkonen (2011) kertovat, että riskeihin voi varautua kahdella tavalla. 
Ensimmäinen tapa on riskin eliminointi eli miten riskiltä voidaan kokonaan välttyä? Fazerin 
tapauksessa esimerkki voisi olla vaikka ”mitä jos joku ohjelma ei toimi kunnolla?” ohjelman 
toimivuuden voisi varmistaa riittävällä testaamisella, joten riskiä ei pääse syntymään. Toinen 
tapa on minimoida riskin seuraukset eli varmistaa, että tilanteelle on olemassa 
varasuunnitelma. Tähän vastaus olisi toisen samanlaisen ohjelman löytäminen ja sen 
toimivuuden varmistaminen. (Haikala & Mikkonen 2011, 166.)       
        
 
4.9 Hankkeen tulos ja arviointi 
 
Hanke on saanut yrityksessä todella positiivisen vastaanoton. Käyttäjät ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä uudempaan käyttöjärjestelmään, sekä uusiin Microsoft Office ohjelmiin. Myös 
automaattinen varmuuskopiointi on toiminut huomattavasti paremmin kuin edellisessä 
käyttöjärjestelmässä. Suurin ongelma hankkeen alussa oli konsultoinnin puute osalle 
asennuksissa käytettävistä ohjelmistoista. Samaa levykuvaa käytetään kaikissa Fazerin maissa 
ja ongelmaksi muodostui myös levykuvan haasteellinen toteutus monen eri kielisyyden takia.  
 
Loppuvuoden aikana on tarkoitus saada loput koneet päivitettyä uuteen käyttöjärjestelmään, 
jolloin kaikki henkilökohtaisessa käytössä olevat tietokoneet ovat päivitetty. Loppuvuoden 
aikana järjestetään vielä muutama massa-asennus viikonloppu. 
 
Hanke on mittakaavaltaan erittäin laaja myös Fazerin kaltaiselle isolle yritykselle. 
Versiopäivitysten tekemiseen liittyy aina paljon riskejä ja testaus sekä suunnittelu hankkeelle 
aloitettiin jo paljon ennen varsinaista pilottivaihetta. Henkilökohtainen tietokone on tärkein 
työväline yrityksen henkilöstölle, koska tärkeimmät käytettävät ohjelmat löytyvät siitä.     
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5 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Fazer tekee siirtymisen käyttöjärjestelmästä 
toiseen. Suomessa olevat henkilökohtaisessa käytössä olevat tietokoneet tulevat olemaan 
päivitettyjä vuoden 2013 loppuun mennessä, eli hanke tulee pysymään annetun aikataulun 
rajoissa. Käyttäjien kokemukset uudesta käyttöjärjestelmästä ovat olleet positiivisia ja on 
ollut palkitsevaa huomata, kuinka hyvin yrityksen henkilöstö on ottanut vastaan näin ison 
muutoksen.    
 
Mikäli Fazer päättää tulevaisuudessa siirtyä Windows 8-käyttöjärjestelmään, tulee ottaa 
huomioon, miten ohjelmat toimisivat Windows 8-järjestelmässä. Osa yrityksen käyttämistä 
ohjelmista ovat erittäin vanhoja, joten yhteensopivuusongelmia saattaisi tulla eteen. Myöskin 
massa-asennus viikonloppujen kustannustehokkuutta pystyttäisiin varmasti parantamaan. 
Järjestelmät ja ohjelmistot kehittyvät huimaa vauhtia eteenpäin, joten tulevaisuudessa 
asennusprosessit voidaan hoitaa helpommin etäasennustyökalujen avulla.  
 
Windows XP:n tuen loppuminen avaa hakkereille hyvän syyn rahastaa Microsoftia tietoturva-
aukoilla. Hakkerit voivat helposti koko ajan etsiä XP:n tietoturva-aukkoja ja paljastaa ne 
rahaa vastaan joko nyt tai vasta tuen päättymisen jälkeen. Tuen päättymisen jälkeen uusia 
tietoturvapäivityksiä yritykset saavat tuskin edes rahaa vastaan Microsoftilta. Toivottavasti 
suomalaiset yritykset ottavat tuen päättymisen tosissaan ja päivittävät käyttöjärjestelmänsä 
hyvissä ajoin.    
 
Toivottavasti Fazer hyötyy tästä työstä ja pystyy käyttämään sitä tulevissa päivityshankkeissa 
hyväkseen. Suurin haaste yrityksessä tulee olemaan vanhojen tuotanto-ohjelmien päivitys 
uudempaan ja niiden toiminnan varmistaminen uusissa käyttöjärjestelmissä. Osa ohjelmista 
on niin kriittisiä, että ilman tuotantokatkoksia niiden päivittäminen tai vaihtaminen ei ole 
mahdollista.  
 
Hankkeessa mukana oleminen koneiden asentajana sekä ohjelmien testaajana oli erittäin 
palkitsevaa ja mielenkiintoista. Koulusta saadut opit projektityöskentelystä ja töissä opittu 
käytännön osaaminen auttoivat paljon omalta osaltani tässä projektissa. Hanketta on 
johdettu ja viety eteenpäin alusta alkaen erittäin hyvin, suurin syy tähän on IT-henkilöstön 
hyvä tietotaito asiasta. Kommunikointi hankkeen tekijöiden sekä yrityksen työntekijöiden 
välillä on myös toiminut moitteettomasti.           
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